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参 加 者 募 集
○かねてお知 らせ しましたような内容 (物性研究Vo1.4,nO.1(1965/4)鍋
で.S.m er工nstituteを開きますので､参加者を募集致 しますO下記の
要領でお申し込み下さいc
1.記入 事 項 氏 名 ,最終学歴 ,所属 (大学院学生の-場合は指導教官の氏名)






2.~宛 先 東京都文京区大塚窪町24 東京教育大学 物理教室
福 田 信 之
3.申し込み期日 昭和 40年 5月 3王日まで
今後の運営方法な どについてなるべ く多くの方の勧意見を伺 いたいと思いま
すので.手伝っ てやろうと思われる方椎､運営委･員に立像補 して下さいo
宛先 ,期日な どは上記 と同じです｡
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(i)研究テーマとその内容 一 拍 代表著名 弼 参加者数
郎 必要な旅費 fv)必要な校費とその内訳 (賃金 ,電子計算機使用料 ,その他)
珂 研 究 場 所
註 t. 後期研琴計画に使われる旅費は､ 115万円 ,校費は90万円､です0
3.締 切 ユ965.年 6月 5日 (土) 必着
4.宛 先 京都申左京区北白川追分町 京都大学 基礎物理学研究所
曾 我 見 道 子
5._選 考 機 関 次期 研究部員会議 -
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